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BAB IV  
 




Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 
peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  
Kehadiran Jogja Blues Forum diharapkan dapat memberikan inspirasi 
sekaligus menambah wawasan di bidang permusikan terutama dalam musik blues. 
Melalui program kegiatan JBF seperti Blues On Friday, Geronimo Blues, Blues To 
Campus, Ngebluesburit dan Literablues yang didalamnya terdapat sharing session 
yang bersifat edukatif serta kegiatan hiburan lainnya menjadikan program nya menjadi 
sebuah kegiatan yang mempunyai daya tarik terhadap masyarakat untuk ingin 
mengetahui serta mempelajari musik blues.  
Kendala serta solusi dalam mengahadapi masalah di komunitas JBF 
dirangkum beberapa poin berikut: 
1. Ketika menjalankan sebuah event pengalaman seseorang sangat diperlukan 
untuk menghindari pengambilan keputusan yang kurang tepat, 
penanggulangan atas kesalahan yang tidak efektif. 
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2. Teliti saat penyusunan anggaran Karena disinilah kita dapat mengetahui 




Pembuatan program kreatif diharapkan bisa lebih banyak lagi karena melihat 
antusiasme anggota Jogja Blues Forum serta pengunjung event yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun, serta perlunya ditambahkan lagi program edukatif di 
dalam setiap eventnya. Selain sebagai sarana hiburan Jogja Blues Forum kedepannya 
bisa menjadi komunitas yang edukatif selalu memberikan manfaat serta pengaruh 
positif kepada masyarakat terutama di bidang musik. Serta perlu adanya penelitian 
lebih lanjut mengenai proses kreativitas bermusik JBF, agar dapat memaksimalkan 
potensi JBF sebagai wadah berinteraksi antar musisi dan masyarakat awam, sehingga 
JBF dapat dengan mudah diterima masyarakat masyarakat umum dan semakin 
mendunia.
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